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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนเสาไห้  “วิมลวิทยานุกูล” ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประชากร ได้แก่ นักเรียน                 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จ านวน 12 ห้องเรียน สุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน และเป็นกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน ทดสอบนักเรียนด้วยแบบ
ประเมินผลการใช้หลกัสตูรเสริม ประเมินเจตคติ และพฤติกรรม การมีคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ผลการทดลอง โดยใช้
สถิติการหาค่าสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
 ผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉลี่ยเจตคติและพฤติกรรมการมีคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุูล” 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 4 เมื่อขจดัผลของความแตกต่างก่อนการทดลอง แล้วปรากฏ ดงันี ้
 1. ความสมัพันธ์ระหว่างเจตคติกับพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนหลงัการทดลองมีความสมัพันธ์
ต่อกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง พบว่า 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสงูกว่ากลุ่มควบคุมและแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หากพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ความมี วินัย และความประหยัด กลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 สว่นความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์และความขยนัหมัน่เพียร มีเจตคติต่อการมีคณุธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกนั 
3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุ กับกลุ่มทดลองพบว่า 
ค่าเฉลี่ยโดยรวมไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมด้านความมีวินัยของกลุ่มทอลองสงูกว่ากลุ่ม
ควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ ความประหยัด และความ
ขยนัหมัน่เพียร มีพฤติกรรมการมีคณุธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop and to find the efficiency of students’ ethical enrichment 
of Soahai School “Wimonwiitayanugoon” under the Office of the Secondary Education Area 4. The samples were 
divided into two groups: first was an experimental group which had 40 students participated; while the second 
group was a controlled group which had 40 students participated. The samples came out of the pool of 9th 
grade students where there were 12 classrooms of the academic year of 2016. The given test protocols were  
an evaluation of extra-curricular which contained, an evaluation of students’ ethical aptitude and an evaluation of 
students’ ethical behaviors. The statistics used for the study was the Product Moment Correlation Coefficient of 
Pearson and One-way ANOVAs. The results revealed that: 
1. The relationships between the students’ ethical aptitude and students’ ethical behaviors showed the 
statistically correlation at the level of .01   
2. The comparison of the students’ ethical aptitude between groups showed that the experimental 
group had a higher mean than the controlled group at the statistically difference at the level of .05. However, 
when considered the scores of each aspect found that the discipline aspect and saving aspect of the 
experimental group was higher than the controlled group at the statistically difference at the level of .01             
For those aspects of responsibility, honesty, and persistence were not different.  
3. The comparison of the students’ ethical behaviors between groups showed less difference of the 
means. However, when considered the scores of each aspect found that the discipline aspect of the 
experimental group was higher than the controlled group at statistically difference at the level of .05. For those 
aspects of responsibility, honesty, saving and persistence were not different.  
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ภูมิหลัง 
    หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551. ของกระทรวงศึกษาธิการ [1]  มีจุดหมายมุ่งเพื่อพัฒนา
ผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสขุ มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพที่ดี จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้
ผู้ เรียนเป็นคนดีดังที่ พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ว่า “ มหาวิทยาลยั มุ่งสัง่สอนนกัศกึษา
ให้เป็นคนดีคนเก่ง นอกจากจะสอนให้เก่งแล้ว จ าเป็นอย่างย่ิง ที่จะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศเราจึงจะได้คนท่ีมี
คุณภาพพร้อม คือ ทัง้เก่งและทัง้ดีมาเป็นก าลงั ของบ้านเมืองพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะผู้ บริหาร และ           
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลยัต่างๆ ณ ศาลาดสุดิาลยั [2] 
 ดงันัน้ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องอบรมให้คนเป็นคนดี  พร้อมกนัไปด้วย ประเทศเราจะได้คนที่มีคุณภาพ คือ ทัง้ดีทัง้
เก่ง  มาเป็นก าลังของบ้านเมือง ให้ความเก่งเป็นปัจจัย และพลังส าหรับการสร้างสรรค์  และให้ความดีเป็นปัจจัยเพื่อ
ประคับประคองหนนุน าความเก่ง ให้เป็นไปในทางที่ถกูที่อ านวยผลประโยชน์อนัพึงประสงค์ สทุธิวงค์ ตันตราพิศาลสทุธ์ิ [3] 
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ก าหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษา อบรม และสนับสนุนใ ห้เอกชนจัด
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพั นาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนเสาไห้  “วิมลวิทยานุกูล” ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประชากร ได้แก่ นักเรียน                 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จ านวน 12 ห้องเรียน สุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน และเป็นกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน ทดสอบนักเรียนด้วยแบบ
ประเมินผลการใช้หลกัสตูรเสริม ประเมินเจตคติ และพฤติกรรม การมีคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ผลการทดลอง โดยใช้
สถิติการหาค่าสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
 ผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉลี่ยเจตคติและพฤติกรรมการมีคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุูล” 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 4 เมื่อขจดัผลของความแตกต่างก่อนการทดลอง แล้วปรากฏ ดงันี ้
 1. ความสมัพันธ์ระหว่างเจตคติกับพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนหลงัการทดลองมีความสมัพันธ์
ต่อกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง พบว่า 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสงูกว่ากลุ่มควบคุมและแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หากพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ความมี วินัย และความประหยัด กลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 สว่นความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์และความขยนัหมัน่เพียร มีเจตคติต่อการมีคณุธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกนั 
3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุ กับกลุ่มทดลองพบว่า 
ค่าเฉลี่ยโดยรวมไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมด้านความมีวินัยของกลุ่มทอลองสงูกว่ากลุ่ม
ควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ ความประหยัด และความ
ขยนัหมัน่เพียร มีพฤติกรรมการมีคณุธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop and to find the efficiency of students’ ethical enrichment 
of Soahai School “Wimonwiitayanugoon” under the Office of the Secondary Education Area 4. The samples were 
divided into two groups: first was an experimental group which had 40 students participated; while the second 
group was a controlled group which had 40 students participated. The samples came out of the pool of 9th 
grade students where there were 12 classrooms of the academic year of 2016. The given test protocols were  
an evaluation of extra-curricular which contained, an evaluation of students’ ethical aptitude and an evaluation of 
students’ ethical behaviors. The statistics used for the study was the Product Moment Correlation Coefficient of 
Pearson and One-way ANOVAs. The results revealed that: 
1. The relationships between the students’ ethical aptitude and students’ ethical behaviors showed the 
statistically correlation at the level of .01   
2. The comparison of the students’ ethical aptitude between groups showed that the experimental 
group had a higher mean than the controlled group at the statistically difference at the level of .05. However, 
when considered the scores of each aspect found that the discipline aspect and saving aspect of the 
experimental group was higher than the controlled group at the statistically difference at the level of .01             
For those aspects of responsibility, honesty, and persistence were not different.  
3. The comparison of the students’ ethical behaviors between groups showed less difference of the 
means. However, when considered the scores of each aspect found that the discipline aspect of the 
experimental group was higher than the controlled group at statistically difference at the level of .05. For those 
aspects of responsibility, honesty, saving and persistence were not different.  
 
Keywords: development, extra curriculum, moral ethics, student 
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การศึกษา อบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม 
สว่นพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 [3]. ก าหนดให้รัฐสง่เสริม และ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนไทยว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่าง
มีความสขุ สอดคล้องกับ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ [4] ที่มุ่งหมายให้ 1) พัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข” 2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง และมีดุลยภาพ 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่ง          
ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สงัคมสมานฉันท์และเอือ้อาทรต่อกนั และยงัสอดรับกบันโยบายปฏิรูปการศกึษา ในปีงบประมาณ 
2550 ที่ก าหนดให้ยึดคณุธรรมน าความรู้สร้างความตระหนักส านึกในคณุค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความสมานฉันท์ 
สนัติวิธี วถีิประชาธิปไตย พฒันาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพืน้ฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน สถาบนัทางศาสนา และสถาบนัการศึกษา โดยมียทุธศาสตร์การศกึษาที่คุณธรรมน าความรู้ คือ การศกึษา
ต่างๆ มักเอาความรู้น าโดยไม่มีปัญญาตาม ความรู้ไม่มีพลงัพอที่จะต้านทานอ านาจของความไม่ดีได้ความรู้จงึถูกน าไปใช้ใน
เร่ืองไม่ดีต่างๆ หรือถูกบงการด้วยความไม่ดีสงัคม และโลกจึงวิกฤต การพัฒนาควรจะใช้ความดีหรือคุณธรรมน าแล้วตาม
ด้วยความรู้ ยุทธศาสตร์การศึกษาที่คุณธรรมน าความรู้จึงส าคัญย่ิง ชิตณรงค์ ขดภูเขียว  [5] ในขณะที่ส านักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชีเ้พ่ือการประเมิน
คณุภาพภายนอกระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ว่าผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ ประกอบด้วย ผู้ เรียนมี
วินัย  มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ และ
ไม่เห็นแก่ตัว มีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ มค่าและปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (ส านักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคณุภาพการศกึษา, องค์การมหาชน, 2549). 
 ทิศนา แขมมณี [6] ได้อธิบายไว้ว่า สภาพสงัคมไทยในปัจจุบันมุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากแม้จะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และความเจริญทางวัตถอุย่างเห็นได้ชัด แต่ความเจริญ และการพัฒนานัน้ก็มิได้
เป็นไปอย่างยั่งยืน นอกจากนัน้ การพัฒนาประเทศโดยมุ่งความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และความเจริญก้า วหน้าทาง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยขาดความสมดุลกบัการพัฒนาทางด้านจิตใจ เป็นที่มาของปัญหาสงัคมที่ดู เหมือนจะทวีความ
รุนแรงขึน้เร่ือยๆ เช่น ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ปัญหาการทุจริต ฉ้อราษฎร์          
บงัหลวง ปัญหาแหล่งอบายมุข แหล่งเสื่อมโทรม โสเภณีเด็กการใช้แรงงานเด็ก การละเมิดสิทธิเด็กปัญหามลภาวะ ปัญหา
การจราจรและอุบัติเหตุ รวมทัง้ปัญหาสขุภาพทัง้ทางกายและจิตใจ เหล่านีล้้วนเป็นปัญหาที่เป็นผลพวงของการพัฒนาทาง
วัตถุอย่างขามดความสมดุลกับการพัฒนาทางจิตใจทัง้สิน้ สุมน อมรวิวัฒน์  [7] กล่าว่า ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา 
สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยกระแสของคลื่นลูกที่สาม และสี่ที่โหมกระหน ่าอย่างไร้แรงต้าน             
ท าสงัคมไทยได้กลายเป็นสงัคมคาบลกูคาบดอก จะเป็นสงัคมอตุสาหกรรมก็ไม่ใช่ สงัคมเกษตรกรรมก็ไม่เชิง ท าให้คนไทย
ขาดการเตรียมตัวที่เข้มแข็งพอที่จะสามารถรับกระแสข่าวสารที่ถาโถม ทัง้ที่ เป็นสาระความรู้ การโฆษณาชวนชื่อ และ        
การครอบง าจูงใจที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง สงัคมไทยมิได้ถูกรุกรานโดยแนวคิดวัตถุนิยม และบริโภคนิยมเท่านัน้ 
หากแต่วิถีวีชิตไทยที่มีครอบครัวอันอบอุ่นชมุชนที่เอือ้อาทรต่อกนั และอยู่ร่วมกันอย่างสนัติ ก็กลบักลายเป็นความแตกแยก 
แก่งแย่งแข่งขัน ชีวิตคนเร่ิมเครียด ชุมชนอ่อนแอ สงัคมขาดความสงบสขุ ในขณะที่โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศพัฒนาไป
รวดเร็วนัน้ โครงสร้างพืน้ฐานของคนกลบัล้าหลงั และถอยหลงัไปสู่ความป่าเถ่ือนอย่างน่ ากลวั การเป็นผู้มีคุณธรรม และ
จริยธรรมของคนในสงัคมปัจจุบันลดลง ประชาชน และเยาวชนจ านวนมากที่ไม่เห็นความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม
เท่าที่ควร ไม่ยึดมั่นในคุณธรรม และไม่ประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรม ท าให้สงัคมมีปัญหา มีความเจริญทางด้านวัตถุแต่มี
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ความเสื่อมโทรมทางจิตใจ ในปัจจบุนั สงัคมกลบัยกย่องคนมีเงิน คนที่มีต าแหน่งสงู และคนที่มีชื่อเสยีง แม้ว่าคนเหล่านัน้จะ
ประพฤติผิดศีลธรรมก็ตาม  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ได้สรุปไว้ว่า ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” มีดังนี ้1. ด้านการประหยัด นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีการใช้จ่ายอย่างฟุ่ มเฟือย ยังไม่รู้จัก            
การประหยดั อดออมไม่ถนอมใช้ทรัพย์สนิ ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่คิดก่อนใช้ ไม่คิดก่อนซือ้  2. ด้านความขยนั นกัเรียนสว่น
ใหญ่ยังขาดความกระตือรือร้นในการเรียน บางครัง้เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคก็ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
โดยเฉพาะในเร่ืองการเรียน และ 3. ด้านการมีวินยั นักเรียนสว่นใหญ่ยงัขาดการมีวินยัในเร่ืองต่างๆ ทัง้วินยัในตนเองและวินัย
ต่อสงัคม รวมถงึกฎระเบียบของโรงเรียน  
 ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงเห็นความส าคัญจ าเป็น และสนใจพัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุูล” ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 4 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
ความซ่ือสตัย์สจุริต ความประหยัด และความขยันหมัน่เพียร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กบันักเรียนให้เกิดประสิทธิผล
สงูสดุ โดยเลอืกกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุลู” ซึง่เป็นช่วงอายทุี่มีพฒันาการ
ทางด้านเหตุผล และสามารถน าเหตผุลนัน้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ อีกทัง้เด็กในวยันีส้ามารถคิดอย่างมีเหตผุล น าเหตุผลนัน้
ไปประกอบการตัดสินใจ และตัง้กฎเกณฑ์เป็นของตนเอง เด็กในวัยนีส้ามารถพัฒนาทางด้านจิตใจได้ง่าย (Piaget) และการพัฒนา
คุณธรรมเกิดผลมากในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ค่าอิทธิพล 40%) และจะลดลงเร่ือยๆ ในระดับสถานศึกษาที่สูงขึน้ 
จนกระทัง่น้อยที่สดุในระดบัมหาวิทยาลยั (ค่าอิทธิพล 9%) ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 
 การวิจยัครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายในการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียน โรงเรียนเสาไห้ 
“วิมลวิทยานกุูล” ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ ดงันี ้
 1. เพื่อพฒันาหลกัสตูรเสริมส าหรับพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุูล” ส านกังาน 
เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 4   
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพหลกัสตูรเสริมส าหรับพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 4  
  
วธีิด าเนินการวจิัย 
 มีขัน้ตอนการวิจัย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน เป็นการจัดเตรียมเพื่อก าหนดข้อมูลพืน้ฐานที่จ าเป็นใน           
การพัฒนาหลกัสตูร โดยมี 2 ขัน้ ดังนี ้ขัน้ที่ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน ขัน้ที่ 2) การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้ เช่ียวชาญเพื่อหาความต้องการจ าเป็น (Need 
Assessment) ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 4 จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จากนัน้ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสรุปเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันา
หลกัสตูรเสริม (Enrichment Curriculum) เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ขัน้ตอนที่ 2 การพัฒนาหลกัสตูรเสริม 
เป็นการพัฒนาหลกัสูตรเสริมให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) ที่เป็นจุดเน้นในการการพัฒนา
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลั ก รทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคุ
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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การศึกษา อบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม 
สว่นพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 [3]. ก าหนดให้รัฐสง่เสริม และ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนไทยว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่าง
มีความสขุ สอดคล้องกับ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ [4] ที่มุ่งหมายให้ 1) พัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข” 2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง และมีดุลยภาพ 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่ง          
ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สงัคมสมานฉันท์และเอือ้อาทรต่อกนั และยงัสอดรับกบันโยบายปฏิรูปการศกึษา ในปีงบประมาณ 
2550 ที่ก าหนดให้ยึดคณุธรรมน าความรู้สร้างความตระหนักส านึกในคณุค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความสมานฉันท์ 
สนัติวิธี วถีิประชาธิปไตย พฒันาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพืน้ฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน สถาบนัทางศาสนา และสถาบนัการศึกษา โดยมียทุธศาสตร์การศกึษาที่คุณธรรมน าความรู้ คือ การศกึษา
ต่างๆ มักเอาความรู้น าโดยไม่มีปัญญาตาม ความรู้ไม่มีพลงัพอที่จะต้านทานอ านาจของความไม่ดีได้ความรู้จงึถูกน าไปใช้ใน
เร่ืองไม่ดีต่างๆ หรือถูกบงการด้วยความไม่ดีสงัคม และโลกจึงวิกฤต การพัฒนาควรจะใช้ความดีหรือคุณธรรมน าแล้วตาม
ด้วยความรู้ ยุทธศาสตร์การศึกษาที่คุณธรรมน าความรู้จึงส าคัญย่ิง ชิตณรงค์ ขดภูเขียว  [5] ในขณะที่ส านักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชีเ้พ่ือการประเมิน
คณุภาพภายนอกระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ว่าผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ ประกอบด้วย ผู้ เรียนมี
วินัย  มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ และ
ไม่เห็นแก่ตัว มีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ มค่าและปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (ส านักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคณุภาพการศกึษา, องค์การมหาชน, 2549). 
 ทิศนา แขมมณี [6] ได้อธิบายไว้ว่า สภาพสงัคมไทยในปัจจุบันมุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากแม้จะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และความเจริญทางวัตถอุย่างเห็นได้ชัด แต่ความเจริญ และการพัฒนานัน้ก็มิได้
เป็นไปอย่างยั่งยืน นอกจากนัน้ การพัฒนาประเทศโดยมุ่งความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และความเจริญก้า วหน้าทาง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยขาดความสมดุลกบัการพัฒนาทางด้านจิตใจ เป็นที่มาของปัญหาสงัคมที่ดู เหมือนจะทวีความ
รุนแรงขึน้เร่ือยๆ เช่น ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ปัญหาการทุจริต ฉ้อราษฎร์          
บงัหลวง ปัญหาแหล่งอบายมุข แหล่งเสื่อมโทรม โสเภณีเด็กการใช้แรงงานเด็ก การละเมิดสิทธิเด็กปัญหามลภาวะ ปัญหา
การจราจรและอุบัติเหตุ รวมทัง้ปัญหาสขุภาพทัง้ทางกายและจิตใจ เหล่านีล้้วนเป็นปัญหาที่เป็นผลพวงของการพัฒนาทาง
วัตถุอย่างขามดความสมดุลกับการพัฒนาทางจิตใจทัง้สิน้ สุมน อมรวิวัฒน์  [7] กล่าว่า ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา 
สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยกระแสของคลื่นลูกที่สาม และสี่ที่โหมกระหน ่าอย่างไร้แรงต้าน             
ท าสงัคมไทยได้กลายเป็นสงัคมคาบลกูคาบดอก จะเป็นสงัคมอตุสาหกรรมก็ไม่ใช่ สงัคมเกษตรกรรมก็ไม่เชิง ท าให้คนไทย
ขาดการเตรียมตัวที่เข้มแข็งพอที่จะสามารถรับกระแสข่าวสารที่ถาโถม ทัง้ที่ เป็นสาระความรู้ การโฆษณาชวนชื่อ และ        
การครอบง าจูงใจที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง สงัคมไทยมิได้ถูกรุกรานโดยแนวคิดวัตถุนิยม และบริโภคนิยมเท่านัน้ 
หากแต่วิถีวีชิตไทยที่มีครอบครัวอันอบอุ่นชมุชนที่เอือ้อาทรต่อกนั และอยู่ร่วมกันอย่างสนัติ ก็กลบักลายเป็นความแตกแยก 
แก่งแย่งแข่งขัน ชีวิตคนเร่ิมเครียด ชุมชนอ่อนแอ สงัคมขาดความสงบสขุ ในขณะที่โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศพัฒนาไป
รวดเร็วนัน้ โครงสร้างพืน้ฐานของคนกลบัล้าหลงั และถอยหลงัไปสู่ความป่าเถ่ือนอย่างน่ ากลวั การเป็นผู้มีคุณธรรม และ
จริยธรรมของคนในสงัคมปัจจุบันลดลง ประชาชน และเยาวชนจ านวนมากที่ไม่เห็นความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม
เท่าที่ควร ไม่ยึดมั่นในคุณธรรม และไม่ประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรม ท าให้สงัคมมีปัญหา มีความเจริญทางด้านวัตถุแต่มี
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ความเสื่อมโทรมทางจิตใจ ในปัจจบุนั สงัคมกลบัยกย่องคนมีเงิน คนที่มีต าแหน่งสงู และคนที่มีชื่อเสยีง แม้ว่าคนเหล่านัน้จะ
ประพฤติผิดศีลธรรมก็ตาม  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ได้สรุปไว้ว่า ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” มีดังนี ้1. ด้านการประหยัด นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีการใช้จ่ายอย่างฟุ่ มเฟือย ยังไม่รู้จัก            
การประหยดั อดออมไม่ถนอมใช้ทรัพย์สนิ ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่คิดก่อนใช้ ไม่คิดก่อนซือ้  2. ด้านความขยนั นกัเรียนสว่น
ใหญ่ยังขาดความกระตือรือร้นในการเรียน บางครัง้เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคก็ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
โดยเฉพาะในเร่ืองการเรียน และ 3. ด้านการมีวินยั นักเรียนสว่นใหญ่ยงัขาดการมีวินยัในเร่ืองต่างๆ ทัง้วินยัในตนเองและวินัย
ต่อสงัคม รวมถงึกฎระเบียบของโรงเรียน  
 ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงเห็นความส าคัญจ าเป็น และสนใจพัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุูล” ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 4 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
ความซ่ือสตัย์สจุริต ความประหยัด และความขยันหมัน่เพียร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กบันักเรียนให้เกิดประสิทธิผล
สงูสดุ โดยเลอืกกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุลู” ซึง่เป็นช่วงอายทุี่มีพฒันาการ
ทางด้านเหตุผล และสามารถน าเหตผุลนัน้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ อีกทัง้เด็กในวยันีส้ามารถคิดอย่างมีเหตผุล น าเหตุผลนัน้
ไปประกอบการตัดสินใจ และตัง้กฎเกณฑ์เป็นของตนเอง เด็กในวัยนีส้ามารถพัฒนาทางด้านจิตใจได้ง่าย (Piaget) และการพัฒนา
คุณธรรมเกิดผลมากในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ค่าอิทธิพล 40%) และจะลดลงเร่ือยๆ ในระดับสถานศึกษาที่สูงขึน้ 
จนกระทัง่น้อยที่สดุในระดบัมหาวิทยาลยั (ค่าอิทธิพล 9%) ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 
 การวิจยัครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายในการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียน โรงเรียนเสาไห้ 
“วิมลวิทยานกุูล” ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ ดงันี ้
 1. เพื่อพฒันาหลกัสตูรเสริมส าหรับพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุูล” ส านกังาน 
เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 4   
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพหลกัสตูรเสริมส าหรับพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 4  
  
วธีิด าเนินการวจิัย 
 มีขัน้ตอนการวิจัย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน เป็นการจัดเตรียมเพื่อก าหนดข้อมูลพืน้ฐานที่จ าเป็นใน           
การพัฒนาหลกัสตูร โดยมี 2 ขัน้ ดังนี ้ขัน้ที่ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน ขัน้ที่ 2) การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้ เช่ียวชาญเพื่อหาความต้องการจ าเป็น (Need 
Assessment) ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 4 จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จากนัน้ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสรุปเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันา
หลกัสตูรเสริม (Enrichment Curriculum) เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ขัน้ตอนที่ 2 การพัฒนาหลกัสตูรเสริม 
เป็นการพัฒนาหลกัสูตรเสริมให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) ที่เป็นจุดเน้นในการการพัฒนา
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คณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนเสาไห้ (วิมลวิทยานกุลู) ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 4 ที่ได้จากผู้มี
สว่นเก่ียวข้อง ดงัที่ได้ส ารวจไว้ในขัน้ที่  1  
 ขัน้ตอนที่ 2 นีแ้บ่งเป็น 3 ขัน้ คือ ขัน้ที่ 1 การสร้างเค้าโครงหลกัสตูรเสริม  ขัน้ที่ 2 การตรวจสอบเค้าโครงหลกัสตูร
เสริม และขัน้ที่ 3 การแก้ไขปรับปรุงหลกัสตูรเสริม ก่อนน าไปใช้ 
 ขัน้ตอนที่ 3  การตรวจสอบประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริม เป็นการทดลองใช้หลกัสตูรกับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี
ที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2559     
ที่เป็นกลุม่ทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน แล้วน าผลการทดลองมาวิเคราะห์เพื่อหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริม 
 ขัน้ตอนที่ 4 การปรับปรุงหลกัสตูรเสริม เป็นการปรับปรุงหลกัสตูรหลงัจากการทดลองใช้เพื่อให้ได้หลกัสตูรที่มีลกัษณะ 
สมบูรณ์ พร้อมที่จะน าไปใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2559    
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรเสริม 
     ผลการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุูล”ส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล แนวคิดพืน้ฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริม 
วตัถุประสงค์ของหลกัสตูรเสริม แผนการด าเนินกิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการจดักิจกรรมและการวดัผล และประเมินผล 
นอกจากนีย้งัมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามหลกัสตูรเสริม ส าหรับครูและนกัเรียนที่ใช้หลกัสตูรเสริม 
    ผลการตรวจสอบเอกสารหลักสตูรจากผู้ เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความเหมาะสมของเค้าโครง
หลกัสตูรเสริม และความสอดคล้องของเค้าโครงหลกัสตูรเสริม พบว่า เค้าโครงหลกัสูตรเสริมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก และเค้าโครงหลกัสตูรมีความสอดคล้องกนัทกุองค์ประกอบ มีค่าตัง้แต่ 0.6 ถงึ 1.0 และอยู่สงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุก
องค์ประกอบ 
   ผลการปรับปรุงหลกัสตูรเสริมก่อนน าไปทดลองใช้ ได้ปรับปรุงในส่วนของหลกัการและเหตุผล โดยเพิ่มเติมให้มี
ความชดัเจนยิ่งขึน้ปรับปรุงภาษาที่ใช้ในหลกัสตูรเสริม ปรับจดุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผนการด าเนินกิจกรรมให้กระชับ
และสามารถวัดผล และประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัเวลาที่ใช้จดัสื่อการจดักิจกรรม
ให้น่าสนใจ ผู้วิจยัปรับปรุงจนได้หลกัสตูรเสริมที่พร้อมจะน าไปทดลองใช้ 
 2. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม 
     ผลการน าหลักสูตรเสริมไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุลู” ได้ผล ดงันี ้
 2.1 เจตคติกับพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน หลงัการทดลองมีความสมัพันธ์ทางบวกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 2.2 นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลักสูตรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลักสูตรเสริม                
(กลุ่มควบคุม) มีเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุม่ทดลองมี
ค่าสถิติสงูกว่ากลุม่ควบคมุ หากพิจารณาเจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมของนักเรียนเป็นรายด้าน พบว่า 
 2.2.1 ความมีวินยั และความประหยดัของนกัเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม 
(กลุ่มทดลอง) กบันกัเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มควบคุม) มีเจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยนกัเรียนกลุม่ทดลองมีค่าสถิติสงูกว่ากลุ่มควบคุม 
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 2.2.2 ความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์และความขยันหมั่นเพียร นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) 
กบันกัเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุม่ควบคมุ) มีเจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกนั 
 2.3 นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลักสูตรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลักสูตรเสริม               
(กลุ่มควบคุม) มีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรม
ของนกัเรียนเป็นรายด้าน พบว่า 
        2.3.1 ความมีวินัย นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วย
หลกัสตูรเสริม (กลุ่มควบคุม) มีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นกัเรียนกลุม่ทดลองมีค่าสถิติสงูกว่ากลุ่มควบคุม 
        2.3.2 ความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ ความประหยัด และความขยันหมั่นเพียรนักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วย
หลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มควบคุม) มีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมไม่
แตกต่างกนั 
 2.4. ผลการประเมินการทดลองใช้หลกัสตูรเสริมโดยนักเรียน จากการประเมินความเหมาะสมหลกัสตูรเสริมใน
ประเด็นเนือ้หา วิธีการสอน และกิจกรรมสื่อการจัดกิจกรรม และข้อเสนอแนะ นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม 
(กลุ่มทดลอง) ทุกคนมีความเห็นว่าหลักสูตรเสริมมีความเหมาะสมในทุกประเด็น แต่มีข้อเสนอแนะว่าควรจัดกิจกรรม
นนัทนาการเพิ่มในทกุกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
อภปิรายผล 
 1. การพัฒนาหลักสูตรเสริม 
     1.1 ผลการวิจัย พบว่า มีกระบวนการพัฒนาหลกัสตูรเสริม 4  ขัน้ตอน คือ 1) สงัเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูล
พืน้ฐาน 2) การร่างหลกัสตูรเสริม 3) การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริม และ 4) การปรับปรุงหลกัสตูรเสริม ซึ่ง
เป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความจ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตามแนวคิดการพัฒนาหลกัสตูร
แบบครบวงจรของ พรชยั หนแูก้ว [8] ที่ศกึษาการพัฒนาหลกัสตูรแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นกัเรียนประถมศึกษา พบว่า การพัฒนาหลกัสตูรท าตามรูปแบบของการวิจัยและพัฒนามี 4 ขัน้ตอน คือ การส ารวจข้อมูล
พืน้ฐาน การร่างหลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ส่วนงานวิจัยของ  วิจิตร์พร            
หล่อสวุรรณกุล [9] ศึกษาการพัฒนาหลักสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในกระบวนการพยาบาล 
พบว่า การพัฒนาหลกัสตูรเสริมตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนามี  4 ขัน้ตอน คือ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน        
การสร้างหลกัสตูรเสริม การตรวจสอบประสิทธิภาพหลกัสตูร  และการปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรเสริม และเป็นไปตามแนวคิด
ของ วิชัย วงษ์ใหญ่ [10] สรุปได้ว่าเพื่อน าความต้องการนัน้ไปสู่การวางแผน การด าเนินการตรวจสอบ และการประเมินผล
การท างาน มี 3 ขัน้ตอน คือ 1) ระบบการร่างหลกัสตูร 2) ระบบการใช้หลกัสตูร และ 3) ระบบการประเมินหลกัสตูร และยัง
สอดคล้องกับ ศิริพงศ์ เศาวภายน [11] ที่ศกึษาการพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาความสามารถในการจดัการกบัความ
ขัดแย้งของต ารวจชุมชน พบว่า การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมีการด าเนินการ 4 ขัน้ตอน คือ การส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน         
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสตูรฝึกอบรม และงานวิจัยของ             
กนกนุช วสุธารัตน์ [12] ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์แห่งตนส าหรับ
นกัศึกษาพยาบาล พบว่า ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรประกอบด้วยขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน คือ การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์
แห่งตนส าหรับนักศึกษาพยาบาล การออกแบบหลกัสตูร การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร และการปรับปรุงแก้ไข
หลกัสตูร 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตู เส ิมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมขอ นัก รียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอ ชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้ เสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธี ารสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเ ี ได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงคว มคิดเห็นอย่าง ิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตู ไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่ ่าสนใจ ทนัสมยั และมีคว มเหม ะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้  าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒัน ทั ษะชีวิตด้
ป้องกั ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึ ษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ้ เสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจ คติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ใ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้ นอื่นๆ เช่น พฤติกรร รุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม ารแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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คณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนเสาไห้ (วิมลวิทยานกุลู) ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 4 ที่ได้จากผู้มี
สว่นเก่ียวข้อง ดงัที่ได้ส ารวจไว้ในขัน้ที่  1  
 ขัน้ตอนที่ 2 นีแ้บ่งเป็น 3 ขัน้ คือ ขัน้ที่ 1 การสร้างเค้าโครงหลกัสตูรเสริม  ขัน้ที่ 2 การตรวจสอบเค้าโครงหลกัสตูร
เสริม และขัน้ที่ 3 การแก้ไขปรับปรุงหลกัสตูรเสริม ก่อนน าไปใช้ 
 ขัน้ตอนที่ 3  การตรวจสอบประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริม เป็นการทดลองใช้หลกัสตูรกับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี
ที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2559     
ที่เป็นกลุม่ทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน แล้วน าผลการทดลองมาวิเคราะห์เพื่อหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริม 
 ขัน้ตอนที่ 4 การปรับปรุงหลกัสตูรเสริม เป็นการปรับปรุงหลกัสตูรหลงัจากการทดลองใช้เพื่อให้ได้หลกัสตูรที่มีลกัษณะ 
สมบูรณ์ พร้อมที่จะน าไปใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2559    
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรเสริม 
     ผลการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุูล”ส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล แนวคิดพืน้ฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริม 
วตัถุประสงค์ของหลกัสตูรเสริม แผนการด าเนินกิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการจดักิจกรรมและการวดัผล และประเมินผล 
นอกจากนีย้งัมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามหลกัสตูรเสริม ส าหรับครูและนกัเรียนที่ใช้หลกัสตูรเสริม 
    ผลการตรวจสอบเอกสารหลักสตูรจากผู้ เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความเหมาะสมของเค้าโครง
หลกัสตูรเสริม และความสอดคล้องของเค้าโครงหลกัสตูรเสริม พบว่า เค้าโครงหลกัสูตรเสริมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก และเค้าโครงหลกัสตูรมีความสอดคล้องกนัทกุองค์ประกอบ มีค่าตัง้แต่ 0.6 ถงึ 1.0 และอยู่สงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุก
องค์ประกอบ 
   ผลการปรับปรุงหลกัสตูรเสริมก่อนน าไปทดลองใช้ ได้ปรับปรุงในส่วนของหลกัการและเหตุผล โดยเพิ่มเติมให้มี
ความชดัเจนยิ่งขึน้ปรับปรุงภาษาที่ใช้ในหลกัสตูรเสริม ปรับจดุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผนการด าเนินกิจกรรมให้กระชับ
และสามารถวัดผล และประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัเวลาที่ใช้จดัสื่อการจดักิจกรรม
ให้น่าสนใจ ผู้วิจยัปรับปรุงจนได้หลกัสตูรเสริมที่พร้อมจะน าไปทดลองใช้ 
 2. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม 
     ผลการน าหลักสูตรเสริมไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุลู” ได้ผล ดงันี ้
 2.1 เจตคติกับพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน หลงัการทดลองมีความสมัพันธ์ทางบวกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 2.2 นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลักสูตรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลักสูตรเสริม                
(กลุ่มควบคุม) มีเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุม่ทดลองมี
ค่าสถิติสงูกว่ากลุม่ควบคมุ หากพิจารณาเจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมของนักเรียนเป็นรายด้าน พบว่า 
 2.2.1 ความมีวินยั และความประหยดัของนกัเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม 
(กลุ่มทดลอง) กบันกัเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มควบคุม) มีเจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยนกัเรียนกลุม่ทดลองมีค่าสถิติสงูกว่ากลุ่มควบคุม 
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 2.2.2 ความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์และความขยันหมั่นเพียร นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) 
กบันกัเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุม่ควบคมุ) มีเจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกนั 
 2.3 นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลักสูตรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลักสูตรเสริม               
(กลุ่มควบคุม) มีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรม
ของนกัเรียนเป็นรายด้าน พบว่า 
        2.3.1 ความมีวินัย นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วย
หลกัสตูรเสริม (กลุ่มควบคุม) มีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นกัเรียนกลุม่ทดลองมีค่าสถิติสงูกว่ากลุ่มควบคุม 
        2.3.2 ความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ ความประหยัด และความขยันหมั่นเพียรนักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วย
หลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มควบคุม) มีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมไม่
แตกต่างกนั 
 2.4. ผลการประเมินการทดลองใช้หลกัสตูรเสริมโดยนักเรียน จากการประเมินความเหมาะสมหลกัสตูรเสริมใน
ประเด็นเนือ้หา วิธีการสอน และกิจกรรมสื่อการจัดกิจกรรม และข้อเสนอแนะ นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม 
(กลุ่มทดลอง) ทุกคนมีความเห็นว่าหลักสูตรเสริมมีความเหมาะสมในทุกประเด็น แต่มีข้อเสนอแนะว่าควรจัดกิจกรรม
นนัทนาการเพิ่มในทกุกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
อภปิรายผล 
 1. การพัฒนาหลักสูตรเสริม 
     1.1 ผลการวิจัย พบว่า มีกระบวนการพัฒนาหลกัสตูรเสริม 4  ขัน้ตอน คือ 1) สงัเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูล
พืน้ฐาน 2) การร่างหลกัสตูรเสริม 3) การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริม และ 4) การปรับปรุงหลกัสตูรเสริม ซึ่ง
เป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความจ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตามแนวคิดการพัฒนาหลกัสตูร
แบบครบวงจรของ พรชยั หนแูก้ว [8] ที่ศกึษาการพัฒนาหลกัสตูรแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นกัเรียนประถมศึกษา พบว่า การพัฒนาหลกัสตูรท าตามรูปแบบของการวิจัยและพัฒนามี 4 ขัน้ตอน คือ การส ารวจข้อมูล
พืน้ฐาน การร่างหลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ส่วนงานวิจัยของ  วิจิตร์พร            
หล่อสวุรรณกุล [9] ศึกษาการพัฒนาหลักสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในกระบวนการพยาบาล 
พบว่า การพัฒนาหลกัสตูรเสริมตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนามี  4 ขัน้ตอน คือ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน        
การสร้างหลกัสตูรเสริม การตรวจสอบประสิทธิภาพหลกัสตูร  และการปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรเสริม และเป็นไปตามแนวคิด
ของ วิชัย วงษ์ใหญ่ [10] สรุปได้ว่าเพื่อน าความต้องการนัน้ไปสู่การวางแผน การด าเนินการตรวจสอบ และการประเมินผล
การท างาน มี 3 ขัน้ตอน คือ 1) ระบบการร่างหลกัสตูร 2) ระบบการใช้หลกัสตูร และ 3) ระบบการประเมินหลกัสตูร และยัง
สอดคล้องกับ ศิริพงศ์ เศาวภายน [11] ที่ศกึษาการพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาความสามารถในการจดัการกบัความ
ขัดแย้งของต ารวจชุมชน พบว่า การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมีการด าเนินการ 4 ขัน้ตอน คือ การส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน         
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสตูรฝึกอบรม และงานวิจัยของ             
กนกนุช วสุธารัตน์ [12] ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์แห่งตนส าหรับ
นกัศึกษาพยาบาล พบว่า ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรประกอบด้วยขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน คือ การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์
แห่งตนส าหรับนักศึกษาพยาบาล การออกแบบหลกัสตูร การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร และการปรับปรุงแก้ไข
หลกัสตูร 
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  1.2 ผลการวิจยัยังพบว่า หลกัสตูรเสริมต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการมากกว่าหลกัสตูรแกนกลาง ต้องมี
เนือ้หาวิชาที่ ลกึและกว้าง ต้องมีกิจกรรมการเรียน การสอนที่หลากหลาย และสามารถพัฒนาผู้ เรียนได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม
จริงๆ เช่น การระดมสมอง กระบวนการกลุม่ การอภิปรายกลุม่ย่อยเพื่อต่อยอด มีการศึกษากรณีศกึษาอย่างจริงจงั การแสดง
บทบาทสมมติ การโต้วาที การสร้างความตระหนัก การเขียนผังมโนทัศน์ การท าโครงงาน และการเรียนรู้แบบอริยสจั ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะว่า คณุธรรมจริยธรรมซึง่เป็นเร่ืองของนามธรรมที่ไม่สามารถจบัต้อง ได้จ าเป็นต้องอาศยักิจกรรมที่เป็นรูปธรรม
ให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติ เพื่อสื่อไปถึงสิง่ที่เป็นนามธรรม ต้องอาศยัเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดที่เหมาะสม และหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพเออร์โต  Piirto [13] และกรมวิชาการ [14] ได้ก าหนด
วตัถุประสงค์การจัดหลกัสตูรเสริมไว้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อให้เกิดทักษะ         
ประสบการณ์ ทัง้วิชาการและอาชีพตามทักษะ จึงท าให้หลกัสตูรเสริมนีม้ีเนือ้หาวิชาที่กว้างและลกึ สอดรับกับแนวคิดของ 
ธนา นิลชัยโกวิทย์ [15] กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนรู้ในหลกัสตูร ซึง่เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญในการพัฒนานกัเรียนให้
เกิดคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษา ซึง่ประกอบด้วย 3 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ที่ 1 การสร้างความพร้อม เป็น
ขัน้ที่ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติใน  2 รูปแบบ คือ การฝึกปฏิบัติด้วยความสงบนิ่ง และการฝึกปฏิบัติด้วยการเคลื่อนไหว ขัน้ที่ 2        
การเสริมสร้างคุณลกัษณะและการคิด เป็นขัน้ตอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ  ขัน้ที่ 3 สร้างความเชื่อมโยง เป็น
ขัน้ตอนที่นักเรียนต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในขัน้ตอนที่  2 มาคิดใคร่ครวญในสภาวะที่ตนเองก าลังผ่อน
คลายเป็นการเปิดพืน้ที่ในการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เชื่อมโยงกบัประสบการณ์เก่าเพื่อก าหนดพฤติกรรมในอนาคต 
ซึง่ทัง้ 3 ขัน้ตอนสอดคล้องกับแนวคิดของ ธนา นิลชยัโกวิทย์ [16] สมจิต  ห่อทอง [17] วิจัยเร่ือง การศึกษาความรับผิดชอบ
ปัญหา และแนวทางแก้ไขของนักเรียนประถมศึกษาชัน้ปีที่ 6 โรงเรียนพระโขนงวิทยา พบว่า นกัเรียนที่ใช้บทบาทสมมติและ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีความรับผิดชอบต่อการเรียนสูงขึน้กว่าก่อนการทดลอง ส่วนงานวิจัยของ จิราพร แสงนิรันดร์ [18] 
ศกึษาผลการสอนโดยใช้เทคนิคผสมผสานเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมนกัเรียนชัน้ประถมปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวดัถลาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคแบบผสมผสาน มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกว่า
นักเรียนที่ไม่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบผสมผสานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และผลงานวิจัยของ สทุธิพร         
บญุสง่ [19] ศึกษารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษา สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจยั พบว่า 
รูปแบบการสอนเพื่อพฒันาคุณลกัษณะด้านความรับผิดชอบส าหรับนกัศกึษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีประสทิธิภาพใน
การสร้างคณุลกัษณะได้ตามแนวทางอตัลกัษณะ 
 1.3 ผลการทดลองยังพบอีกว่า การเรียน รู้แบบมีส่วนร่วม  (Self – Directed Learning) ท าให้ เกิดแนวโน้ม               
การเปลี่ยนแปลงเจตคติ และพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนได้อย่างชัดเจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
หลักสูตรเสริมเป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้เป็นผู้ กระท า (Active Learning) และ จิรวัฒน์              
วงศ์สวัสดิวัฒน์ [20] กล่าวถึง ยุทธวิธีในการเปลี่ยนแปลงเจตคติว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง (Active Participation)            
มีประสทิธิภาพในการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ เจตจ านง และพฤติกรรมได้มากกว่าการมีสว่นร่วมเฉย ๆ โดยที่ไม่ได้ท า
อะไรเลย (Passive Participation) เช่น การมีส่วนร่วมในการแสดงพฤติกรรม การร่วมอภิปราย การแสดงบทบาท การมีส่วน
ร่วมดังกล่าวท าให้บุคคลมีประสบการณ์ตรง มีความเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับใหม่ และเกิดความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียนรู้ เช่นเดียวกับ
แนวคิดของ สพุฎัรา อ้นล าพูล [21] ที่กล่าวว่า การร่วมกิจกรรมกลุม่เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมได้ 
มีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสืบเนื่องมาจากการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น และยัง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 1.4 ผลการประเมินเค้าโครงหลกัสตูรตามความคิดของผู้ เชี่ยวชาญที่ประเมิน
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของเค้าโครงหลกัสตูรเสริม พบว่า ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมมีค่าระหว่าง  4.10 ถึง 
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4.70 หมายถึง องค์ประกอบของหลกัสตูรเสริมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดไว้ คือ มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.50 พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 [22] ส่วนความสอดคล้อง พบว่า มีค่าระหว่าง 0.6 ถึง 1.0 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ คือ มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ทุกค่า หมายถึง เค้าโครงของหลักสูตรเสริมสอดคล้องกับการพัฒนาพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในทุกด้านซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ทุกประเด็น               
ส าเริง บุญเรืองรัตน์ [23] และยังพบอีกว่าผลการประเมินคุณภาพของแบบประเมินผลการใช้หลักสตูรเสริมเพื่ อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ที่
ประกอบด้วยแบบประเมินเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 และแบบประเมินพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 เคร่ืองมือทัง้ฉบบัได้ความว่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ เท่ากับ 0.92  หมายความว่า เคร่ืองมือที่
สร้างขึน้ได้เกณฑ์คณุภาพตามที่ก าหนดไว้ สามารถน ามาประเมินเจตคติ และพฤติกรรมการมีคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียน
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 4 ได้อย่างเที่ยงตรง และมีความเชื่อมัน่ตามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ 
 2. การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม 
    2.1 ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของเจตคติกับพฤติกรรมการมีคณุธรรมจริยธรรมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปีที่  3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเสาไห้  ”วิมลวิทยานุกูล” สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4               
หลงัการทดลอง พบว่า มีความสมัพนัธ์กันทางบวกทุกคู่อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และยงัพบอีกว่า ความสมัพนัธ์
ของเจตคติกับเจตคติแต่ละด้าน และพฤติกรรมกับพฤติกรรมแต่ละด้านมีความสมัพันธ์ทางบวกทุกคู่อ ย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เช่นกัน แสดงว่า หลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึน้สามารถพัฒนาเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 อันจะสง่ผลต่อการมีคณุธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ให้เป็นไปในทางบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนักเรียนนัน้นัน้ ต้องเปลีย่นเจตคติก่อนจึงจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สอดคล้อง
กบังานวิจัยของ วิจิตร์พร  หลอ่สวุรรณกุล [24] ศกึษาการพัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในกระบวนการพยาบาล พบว่า หลังจากการใช้หลกัสูตรเสริม นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติในทางบวกต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ส่งผลให้นักศึกษา มีความสนใจ ตัง้ใจเรียน ท าให้การทดลองใช้หลักสูตรเสริมประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราชันย์ บุญธิมา [25] พบว่า เจตคติต่อการเรียนของนักเรียนมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อผลส าเร็จของการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ ส่วนงานแนวคิดของ ทิพย์รัตน์ สีเพชรเหลือง [26] ที่ว่า การพัฒนา         
จิตสาธารณะกับบุคคลให้เกิดผลแบบสมบูรณา  จะต้องพัฒนาแบบองค์รวม คือ ความคิด (Head) จิตใจ (Heart) และ         
การกระท า (Hand) โดยการสร้างให้บุคคลเกิดความรู้ความเข้าใจ  มีเจตคติที่ดีต่อการมีจิตสาธารณะ และสนับสนุนให้มี           
การกระท าที่เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวมจงึจะท าให้การพฒันาจิตสาธารณะมีความสมบูรณ์ และยั่งยืน สอดคล้องกบั ทิพย์รัตน์ 
สีเพชรเหลือง [27] ที่ศึกษา จิตส านึกทางสิ่งแวดล้อมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้กระบวนการสร้างนิสัย  พบว่า 
นักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการสร้างนิสยัมีจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อมสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ส่วน ระพินทร์ คงประเสริฐ [28] ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่องานแนะแนวและปัญหาของนักเรียนกับ              
การปฏิบัติงานแนะแนวของครูประจ าชัน้ในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลกัสตูรระดับประถมศึกษา  เขตการศึกษา12 พบว่า 
เจตคติต่องานแนะแนวสามารถท านายการปฏิบัติงานแนะแนวของครูประจ าชัน้ได้ด้วยสมการเส้นตรงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05   
 2.2 ผลการเปรียบเทียบเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 4 หลงัขจัดผลของความแตกต่างก่อนการทดลอง (Pre-Test) ระหว่างนกัเรียน
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และหาประสทิธิภาพของห ั สตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษ เอกชนผลการเปรียบเทียบ
จตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลอง ะหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลอง ีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไ ใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่กา จดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเห าะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส า กังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดั ระ ครศรีอ ุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 คว สง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒัน ทักษะชีวิตด้า
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระ ะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธั มศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ี ที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่  พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม รติดเกม การแสดงควา คิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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  1.2 ผลการวิจยัยังพบว่า หลกัสตูรเสริมต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการมากกว่าหลกัสตูรแกนกลาง ต้องมี
เนือ้หาวิชาที่ ลกึและกว้าง ต้องมีกิจกรรมการเรียน การสอนที่หลากหลาย และสามารถพัฒนาผู้ เรียนได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม
จริงๆ เช่น การระดมสมอง กระบวนการกลุม่ การอภิปรายกลุม่ย่อยเพื่อต่อยอด มีการศึกษากรณีศกึษาอย่างจริงจงั การแสดง
บทบาทสมมติ การโต้วาที การสร้างความตระหนัก การเขียนผังมโนทัศน์ การท าโครงงาน และการเรียนรู้แบบอริยสจั ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะว่า คณุธรรมจริยธรรมซึง่เป็นเร่ืองของนามธรรมที่ไม่สามารถจบัต้อง ได้จ าเป็นต้องอาศยักิจกรรมที่เป็นรูปธรรม
ให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติ เพื่อสื่อไปถึงสิง่ที่เป็นนามธรรม ต้องอาศยัเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดที่เหมาะสม และหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพเออร์โต  Piirto [13] และกรมวิชาการ [14] ได้ก าหนด
วตัถุประสงค์การจัดหลกัสตูรเสริมไว้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อให้เกิดทักษะ         
ประสบการณ์ ทัง้วิชาการและอาชีพตามทักษะ จึงท าให้หลกัสตูรเสริมนีม้ีเนือ้หาวิชาที่กว้างและลกึ สอดรับกับแนวคิดของ 
ธนา นิลชัยโกวิทย์ [15] กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนรู้ในหลกัสตูร ซึง่เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญในการพัฒนานกัเรียนให้
เกิดคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษา ซึง่ประกอบด้วย 3 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ที่ 1 การสร้างความพร้อม เป็น
ขัน้ที่ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติใน  2 รูปแบบ คือ การฝึกปฏิบัติด้วยความสงบนิ่ง และการฝึกปฏิบัติด้วยการเคลื่อนไหว ขัน้ที่ 2        
การเสริมสร้างคุณลกัษณะและการคิด เป็นขัน้ตอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ  ขัน้ที่ 3 สร้างความเชื่อมโยง เป็น
ขัน้ตอนที่นักเรียนต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในขัน้ตอนที่  2 มาคิดใคร่ครวญในสภาวะที่ตนเองก าลังผ่อน
คลายเป็นการเปิดพืน้ที่ในการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เชื่อมโยงกบัประสบการณ์เก่าเพื่อก าหนดพฤติกรรมในอนาคต 
ซึง่ทัง้ 3 ขัน้ตอนสอดคล้องกับแนวคิดของ ธนา นิลชยัโกวิทย์ [16] สมจิต  ห่อทอง [17] วิจัยเร่ือง การศึกษาความรับผิดชอบ
ปัญหา และแนวทางแก้ไขของนักเรียนประถมศึกษาชัน้ปีที่ 6 โรงเรียนพระโขนงวิทยา พบว่า นกัเรียนที่ใช้บทบาทสมมติและ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีความรับผิดชอบต่อการเรียนสูงขึน้กว่าก่อนการทดลอง ส่วนงานวิจัยของ จิราพร แสงนิรันดร์ [18] 
ศกึษาผลการสอนโดยใช้เทคนิคผสมผสานเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมนกัเรียนชัน้ประถมปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวดัถลาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคแบบผสมผสาน มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกว่า
นักเรียนที่ไม่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบผสมผสานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และผลงานวิจัยของ สทุธิพร         
บญุสง่ [19] ศึกษารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษา สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจยั พบว่า 
รูปแบบการสอนเพื่อพฒันาคุณลกัษณะด้านความรับผิดชอบส าหรับนกัศกึษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีประสทิธิภาพใน
การสร้างคณุลกัษณะได้ตามแนวทางอตัลกัษณะ 
 1.3 ผลการทดลองยังพบอีกว่า การเรียน รู้แบบมีส่วนร่วม  (Self – Directed Learning) ท าให้ เกิดแนวโน้ม               
การเปลี่ยนแปลงเจตคติ และพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนได้อย่างชัดเจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
หลักสูตรเสริมเป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้เป็นผู้ กระท า (Active Learning) และ จิรวัฒน์              
วงศ์สวัสดิวัฒน์ [20] กล่าวถึง ยุทธวิธีในการเปลี่ยนแปลงเจตคติว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง (Active Participation)            
มีประสทิธิภาพในการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ เจตจ านง และพฤติกรรมได้มากกว่าการมีสว่นร่วมเฉย ๆ โดยที่ไม่ได้ท า
อะไรเลย (Passive Participation) เช่น การมีส่วนร่วมในการแสดงพฤติกรรม การร่วมอภิปราย การแสดงบทบาท การมีส่วน
ร่วมดังกล่าวท าให้บุคคลมีประสบการณ์ตรง มีความเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับใหม่ และเกิดความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียนรู้ เช่นเดียวกับ
แนวคิดของ สพุฎัรา อ้นล าพูล [21] ที่กล่าวว่า การร่วมกิจกรรมกลุม่เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมได้ 
มีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสืบเนื่องมาจากการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น และยัง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 1.4 ผลการประเมินเค้าโครงหลกัสตูรตามความคิดของผู้ เช่ียวชาญที่ประเมิน
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของเค้าโครงหลกัสตูรเสริม พบว่า ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมมีค่าระหว่าง  4.10 ถึง 
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4.70 หมายถึง องค์ประกอบของหลกัสตูรเสริมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดไว้ คือ มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.50 พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 [22] ส่วนความสอดคล้อง พบว่า มีค่าระหว่าง 0.6 ถึง 1.0 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ คือ มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ทุกค่า หมายถึง เค้าโครงของหลักสูตรเสริมสอดคล้องกับการพัฒนาพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในทุกด้านซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ทุกประเด็น               
ส าเริง บุญเรืองรัตน์ [23] และยังพบอีกว่าผลการประเมินคุณภาพของแบบประเมินผลการใช้หลักสตูรเสริมเพื่ อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ที่
ประกอบด้วยแบบประเมินเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 และแบบประเมินพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 เคร่ืองมือทัง้ฉบบัได้ความว่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ เท่ากับ 0.92  หมายความว่า เคร่ืองมือที่
สร้างขึน้ได้เกณฑ์คณุภาพตามที่ก าหนดไว้ สามารถน ามาประเมินเจตคติ และพฤติกรรมการมีคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียน
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 4 ได้อย่างเที่ยงตรง และมีความเชื่อมัน่ตามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ 
 2. การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม 
    2.1 ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของเจตคติกับพฤติกรรมการมีคณุธรรมจริยธรรมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปีที่  3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเสาไห้  ”วิมลวิทยานุกูล” สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4               
หลงัการทดลอง พบว่า มีความสมัพนัธ์กันทางบวกทุกคู่อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และยงัพบอีกว่า ความสมัพนัธ์
ของเจตคติกับเจตคติแต่ละด้าน และพฤติกรรมกับพฤติกรรมแต่ละด้านมีความสมัพันธ์ทางบวกทุกคู่อ ย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เช่นกัน แสดงว่า หลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึน้สามารถพัฒนาเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 อันจะสง่ผลต่อการมีคณุธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ให้เป็นไปในทางบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนักเรียนนัน้นัน้ ต้องเปลีย่นเจตคติก่อนจึงจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สอดคล้อง
กบังานวิจัยของ วิจิตร์พร  หลอ่สวุรรณกุล [24] ศกึษาการพัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในกระบวนการพยาบาล พบว่า หลังจากการใช้หลกัสูตรเสริม นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติในทางบวกต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ส่งผลให้นักศึกษา มีความสนใจ ตัง้ใจเรียน ท าให้การทดลองใช้หลักสูตรเสริมประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราชันย์ บุญธิมา [25] พบว่า เจตคติต่อการเรียนของนักเรียนมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อผลส าเร็จของการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ ส่วนงานแนวคิดของ ทิพย์รัตน์ สีเพชรเหลือง [26] ที่ว่า การพัฒนา         
จิตสาธารณะกับบุคคลให้เกิดผลแบบสมบูรณา  จะต้องพัฒนาแบบองค์รวม คือ ความคิด (Head) จิตใจ (Heart) และ         
การกระท า (Hand) โดยการสร้างให้บุคคลเกิดความรู้ความเข้าใจ  มีเจตคติที่ดีต่อการมีจิตสาธารณะ และสนับสนุนให้มี           
การกระท าที่เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวมจงึจะท าให้การพฒันาจิตสาธารณะมีความสมบูรณ์ และยั่งยืน สอดคล้องกบั ทิพย์รัตน์ 
สีเพชรเหลือง [27] ที่ศึกษา จิตส านึกทางสิ่งแวดล้อมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้กระบวนการสร้างนิสัย  พบว่า 
นักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการสร้างนิสยัมีจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อมสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ส่วน ระพินทร์ คงประเสริฐ [28] ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่องานแนะแนวและปัญหาของนักเรียนกับ              
การปฏิบัติงานแนะแนวของครูประจ าชัน้ในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลกัสตูรระดับประถมศึกษา  เขตการศึกษา12 พบว่า 
เจตคติต่องานแนะแนวสามารถท านายการปฏิบัติงานแนะแนวของครูประจ าชัน้ได้ด้วยสมการเส้นตรงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05   
 2.2 ผลการเปรียบเทียบเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 4 หลงัขจัดผลของความแตกต่างก่อนการทดลอง (Pre-Test) ระหว่างนกัเรียน
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ที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มควบคุม) พบว่า นักเรียน
กลุ่มทดลองมีค่าสถิติโดยรวมสงูกว่ากลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านยงัพบอีกว่า ด้านความมีวินยัและด้านความประหยัด นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าสถิติสงูกว่ากลุ่มควบคุม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า กลุม่ทดลองได้รับการการพฒันาตามแนวทางของหลกัสตูรเสริม
เป็นระยะเวลาหนึง่ จงึท าให้นกัเรียนมีการเปลีย่นแปลงเจตคติได้ในเชิงบวก ซึง่ถือได้ว่า หลกัสตูรเสริมนีม้ีประสทิธิภาพที่จะใช้
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้ ท าให้นักเรียนมีเห็นคุณค่าและความส าคัญของการเป็นผู้ มีคุณธรรมจริยธรรม         
อนัจะสง่ผลต่อพฤติกรรมของตนเอง สอดคล้องกบัทฤษฎีของโคลเบอร์ก (Kohlberg [29] สรุปได้ว่า จริยธรรมพัฒนาให้สงูขึน้
ได้เมื่อได้รับการสง่เสริม นอกจากนัน้ยงั สอดคล้องกับผลการวิจัยการพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมผู้น า
ทางการเกษตรส าหรับนักเรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่ อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ของ องอาจ พงษ์พิสุทธ์ิบุปผา            
[25] ที่ พบว่า ผลสมัฤทธ์ิและเจตคติต่อพฤติกรรมผู้น าทางการเกษตรของการทดสอบก่อนและหลงัการใช้หลกัสตูรฝึกอบรม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.01   
 2.3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกลู” สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 เมื่อขจดัผลของความแตกต่างก่อนการทดลอง (Pre-Test) ระหว่าง นกัเรียน
ที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนกัเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุม่ควบคุม) เม่ือเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการทีคณุธรรมจริยธรรมของนักเรียนทัง้สองกลุม่เป็นรายด้าน ผลปรากฏว่า ด้านความมีวินยั นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ค่าสถิติสงูกว่ากลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าหลกัสตูรเสริมนีม้ีประสิทธิภาพ 
สามารถที่จะพัฒนาพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4 ให้มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึน้ คือ มีการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมความมีวินยัไปในเชิงบวก ถือเป็นพืน้ฐานส าคญั ของการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 ในด้านอื่นๆ ด้วย สอดคล้องกับพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) [30] ที่ว่าว่า แนวทางการพัฒนา
จริยธรรม จะต้องพิจารณาจริยธรรมหลกัแล้วจะท าให้จริยธรรมอื่นๆ และยงัสอดคล้องกับผลการวิจยัของ ค านงึ อยู่เลิศ [31]  
ที่ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีผลต่อความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัด
เศวตฉัตร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ พบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่มีความรับผิดชอบด้านการเรียนดีกว่านักเรียนที่ไม่
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมทัง้งานวิจัยของ วัลลภา จันทร์เพ็ญ [32] ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
จริยธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา พบว่า การใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมในระยะเส้นฐาน         
ระยะทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และนักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมจริยธรรมแตกต่างจากนกัศกึษากลุม่ควบคุมอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 2.4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติ และพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สังกัดส านักงาน       
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เมื่อขจดัผลของความแตกต่างก่อนการทดลอง (Pre-Test) ระหว่างนักเรียนที่ได้รับ         
การเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มควบคุม) พบว่า เมื่อเปรียบเทียบ          
เจตคติของนักเรียนทัง้สองกลุ่ม เป็นรายด้านปรากฏผล ดังนี ้ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ และความขยันหมั่นเพียร 
นักเรียนทัง้สองกลุ่มมีเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกัน ส่วนผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีคุณธรรม
จริยธรรมของนกัเรียนทัง้สองกลุ่มโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผลปรากฏ ดังนี ้ด้านความรับผิดชอบ 
ด้านความซ่ือสตัย์ ด้านความประหยดั และด้านความขยนัหมัน่เพียร นักเรียนทัง้สองกลุม่มีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรม
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ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกันอาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาทัง้สองกลุ่มนัน้มีขนาดเล็ก และผลจากการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้สมาชิกทุกหน่วยมีโอกาสถกูเลือกมาเท่าๆ กัน ท า
ให้กลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาทัง้สองกลุ่มมีพืน้ฐานแตกต่างกัน  โดยนักเรียนในกลุ่มทดลองมีพืน้ฐานการเรียนและพฤติกรรม
ดีกว่านักเรียนในกลุม่ควบคุม จึงท าให้ผลการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-Test) ของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลีย่สงู ส่งผลให้        
การทดสอบหลงัการทดลองมีผลไม่แตกต่างกับก่อนการทดลอง และกับกลุ่มควบคุมในหลายประเด็น อีกทัง้ระยะเวลาการ
ทดลองใช้หลกัสตูรเสริมนัน้ มีระยะเวลาน้อย ผลการทดลองระหว่างก่อนและหลงัการใช้หลกัสตูรเสริมจึงไม่แตกต่างกันมากนัก 
สอดคล้องกับคณะกรรมการการศึกษาการประเมินผลระดับชาติ ที่ก าหนดเกณฑ์ในการปฎิบัติจริง (Practical Criteria)          
ด้านระยะเวลา (Timeliness) ว่าการประเมินควรมีระยะเวลาที่เหมาะสม ความเป็นไปได้ในการประเมินจะมีคุณค่าน้อย         
ถ้าท าในช่วงเวลาสัน้หรือนานเกินไป จึงควรก าหนดระยะเวลาให้เหมาะสมที่จะท าการประเมิน และสอดคล้องกับทฤษฎี         
การก าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างขนาดเล็กความผิดพลาดจะมาก ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ความผิดพลาดจะน้อย สอดรับ
กับงานวิจัยของ สวุิมล ว่องวาณิช [33] ท าการวิจัยเร่ือง การสังเคราะห์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็น          
ในวิทยานิพนธ์ของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในด้านผลการวิจัยเก่ียวกับขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
พบว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กับประเภทของกลุ่มตัวอย่างหากเป็นการศึกษาในกลุ่มนักเรียนส่วนใหญ่ใช้            
กลุ่มตัวอย่างขนาดมากกว่า 600 คน ในกลุ่มของครูอาจารย์ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาด 101 – 300 คน และ 301 – 600 คน 
ส าหรับการวิจยัในกลุม่ประชาชน สว่นใหญ่ใช้กลุม่ตวัอย่างขนาด 301 – 600 คน  
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1. ผู้พัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนควรมีคู่มือการใช้อย่างละเอียดในทุกกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการสอนและการประเมินผลด้วยการจัดสอน  
  2. หากน าหลกัสตูรไปใช้กบันักเรียนระดับอื่นควรปรับเนือ้หาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยค านงึถงึการมีสว่น
ร่วมของผู้ เก่ียวข้อง 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. หลักสูตรเสริมที่สร้างขึน้นี  ้พัฒนาจากข้อมูลที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 หากน าหลกัสูตรเสริมนีไ้ปใช้กับ
นกัเรียนในโรงเรียนอื่นๆ ควรจะมีการปรับปรุงองค์ประกอบของหลกัสตูรเสริมให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรร ของนักเรียนโรงเรียนมธัย ศึ ษาเอกชนผลการเปรียบเที บ
เจตคติการมีคณุธรรมจริ ธรรมหลงัการทดลองระหว่าง ลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเส อแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะ นการน าหลั สตูรเสริมไ ใช้ 
     1.1 กา น าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค นึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกัง นเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัย ศึกษา เ ต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้า
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโร เรียนมธัยมศึกษาตอนต้  ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในกา วิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรีย ยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษ
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่  พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถุ ิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มควบคุม) พบว่า นักเรียน
กลุ่มทดลองมีค่าสถิติโดยรวมสงูกว่ากลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านยงัพบอีกว่า ด้านความมีวินยัและด้านความประหยัด นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าสถิติสงูกว่ากลุ่มควบคุม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า กลุม่ทดลองได้รับการการพฒันาตามแนวทางของหลกัสตูรเสริม
เป็นระยะเวลาหนึง่ จงึท าให้นกัเรียนมีการเปลีย่นแปลงเจตคติได้ในเชิงบวก ซึง่ถือได้ว่า หลกัสตูรเสริมนีม้ีประสทิธิภาพที่จะใช้
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้ ท าให้นักเรียนมีเห็นคุณค่าและความส าคัญของการเป็นผู้ มีคุณธรรมจริยธรรม         
อนัจะสง่ผลต่อพฤติกรรมของตนเอง สอดคล้องกบัทฤษฎีของโคลเบอร์ก (Kohlberg [29] สรุปได้ว่า จริยธรรมพัฒนาให้สงูขึน้
ได้เมื่อได้รับการสง่เสริม นอกจากนัน้ยงั สอดคล้องกับผลการวิจัยการพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมผู้น า
ทางการเกษตรส าหรับนักเรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่ อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ของ องอาจ พงษ์พิสุทธ์ิบุปผา            
[25] ที่ พบว่า ผลสมัฤทธ์ิและเจตคติต่อพฤติกรรมผู้น าทางการเกษตรของการทดสอบก่อนและหลงัการใช้หลกัสตูรฝึกอบรม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.01   
 2.3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกลู” สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 เมื่อขจดัผลของความแตกต่างก่อนการทดลอง (Pre-Test) ระหว่าง นกัเรียน
ที่ได้รับการเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนกัเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุม่ควบคุม) เม่ือเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการทีคณุธรรมจริยธรรมของนักเรียนทัง้สองกลุม่เป็นรายด้าน ผลปรากฏว่า ด้านความมีวินยั นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ค่าสถิติสงูกว่ากลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าหลกัสตูรเสริมนีม้ีประสิทธิภาพ 
สามารถที่จะพัฒนาพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4 ให้มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึน้ คือ มีการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมความมีวินยัไปในเชิงบวก ถือเป็นพืน้ฐานส าคญั ของการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 ในด้านอื่นๆ ด้วย สอดคล้องกับพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) [30] ที่ว่าว่า แนวทางการพัฒนา
จริยธรรม จะต้องพิจารณาจริยธรรมหลกัแล้วจะท าให้จริยธรรมอื่นๆ และยงัสอดคล้องกับผลการวิจยัของ ค านงึ อยู่เลิศ [31]  
ที่ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีผลต่อความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัด
เศวตฉัตร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ พบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่มีความรับผิดชอบด้านการเรียนดีกว่านักเรียนที่ไม่
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมทัง้งานวิจัยของ วัลลภา จันทร์เพ็ญ [32] ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
จริยธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา พบว่า การใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมในระยะเส้นฐาน         
ระยะทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และนักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมจริยธรรมแตกต่างจากนกัศกึษากลุม่ควบคุมอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 2.4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติ และพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สังกัดส านักงาน       
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เม่ือขจดัผลของความแตกต่างก่อนการทดลอง (Pre-Test) ระหว่างนักเรียนที่ได้รับ         
การเรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยหลกัสตูรเสริม (กลุ่มควบคุม) พบว่า เมื่อเปรียบเทียบ          
เจตคติของนักเรียนทัง้สองกลุ่ม เป็นรายด้านปรากฏผล ดังนี ้ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ และความขยันหมั่นเพียร 
นักเรียนทัง้สองกลุ่มมีเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกัน ส่วนผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีคุณธรรม
จริยธรรมของนกัเรียนทัง้สองกลุ่มโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผลปรากฏ ดังนี ้ด้านความรับผิดชอบ 
ด้านความซ่ือสตัย์ ด้านความประหยดั และด้านความขยนัหมัน่เพียร นักเรียนทัง้สองกลุม่มีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรม
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ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกันอาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาทัง้สองกลุ่มนัน้มีขนาดเล็ก และผลจากการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้สมาชิกทุกหน่วยมีโอกาสถกูเลือกมาเท่าๆ กัน ท า
ให้กลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาทัง้สองกลุ่มมีพืน้ฐานแตกต่างกัน  โดยนักเรียนในกลุ่มทดลองมีพืน้ฐานการเรียนและพฤติกรรม
ดีกว่านักเรียนในกลุม่ควบคุม จึงท าให้ผลการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-Test) ของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลีย่สงู ส่งผลให้        
การทดสอบหลงัการทดลองมีผลไม่แตกต่างกับก่อนการทดลอง และกับกลุ่มควบคุมในหลายประเด็น อีกทัง้ระยะเวลาการ
ทดลองใช้หลกัสตูรเสริมนัน้ มีระยะเวลาน้อย ผลการทดลองระหว่างก่อนและหลงัการใช้หลกัสตูรเสริมจึงไม่แตกต่างกันมากนัก 
สอดคล้องกับคณะกรรมการการศึกษาการประเมินผลระดับชาติ ที่ก าหนดเกณฑ์ในการปฎิบัติจริง (Practical Criteria)          
ด้านระยะเวลา (Timeliness) ว่าการประเมินควรมีระยะเวลาที่เหมาะสม ความเป็นไปได้ในการประเมินจะมีคุณค่าน้อย         
ถ้าท าในช่วงเวลาสัน้หรือนานเกินไป จึงควรก าหนดระยะเวลาให้เหมาะสมที่จะท าการประเมิน และสอดคล้องกับทฤษฎี         
การก าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างขนาดเล็กความผิดพลาดจะมาก ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ความผิดพลาดจะน้อย สอดรับ
กับงานวิจัยของ สวุิมล ว่องวาณิช [33] ท าการวิจัยเร่ือง การสังเคราะห์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็น          
ในวิทยานิพนธ์ของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในด้านผลการวิจัยเก่ียวกับขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
พบว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กับประเภทของกลุ่มตัวอย่างหากเป็นการศึกษาในกลุ่มนักเรียนส่วนใหญ่ใช้            
กลุ่มตัวอย่างขนาดมากกว่า 600 คน ในกลุ่มของครูอาจารย์ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาด 101 – 300 คน และ 301 – 600 คน 
ส าหรับการวิจยัในกลุม่ประชาชน สว่นใหญ่ใช้กลุม่ตวัอย่างขนาด 301 – 600 คน  
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1. ผู้พัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนควรมีคู่มือการใช้อย่างละเอียดในทุกกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการสอนและการประเมินผลด้วยการจัดสอน  
  2. หากน าหลกัสตูรไปใช้กบันักเรียนระดับอื่นควรปรับเนือ้หาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยค านงึถงึการมีสว่น
ร่วมของผู้ เก่ียวข้อง 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. หลักสูตรเสริมที่สร้างขึน้นี  ้พัฒนาจากข้อมูลที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 หากน าหลกัสูตรเสริมนีไ้ปใช้กับ
นกัเรียนในโรงเรียนอื่นๆ ควรจะมีการปรับปรุงองค์ประกอบของหลกัสตูรเสริมให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงักา ทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ
  
ข้อเส อ นะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค า ึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหล ย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอ สให้นกัเ ียนได้แสดงควา คิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน หลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตู เสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิ ด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทั สมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส นกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ใน งัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลั สตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้า ป้อง นัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรีย ในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัค ัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการ ฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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